




























































































































































































































































































































































































～ 廿 特 版
「学びの変












































































































































































































































































































































ち【知識】 は【働く力】 か【活用】 い【意欲】 つ【つなぐ】
知識 ･ 情報 ･
技能 ･ 行動
思考力 ･ 判断力 ･
表現力 知識 ･ 技能の活用
興味 ･ 関心、







































合 わ せ て 活 動 す
る）
第２段階












□ 基 本 的 生 活 習 慣
























































































































































































































































































































































































Consideration for the Actions of Class Improvement and Curriculum Management at the 







formulated by  the Hiroshima Prefectural Board of Education  in December 2014,  the “Learning Reform 
Association” was formulated at the Hatsukaichi Special Needs School in order to promote class improvements 
comprehensively. This  association was  organized  by  the  research  department,  the  academic  affairs 






and knowledge.  In addition,  the surveys  to evaluate  the quality of  the evaluation  form were repeatedly 
conducted for teachers every school year to make it a better format. Based on these systematic activities, the 
Hatsukaichi Special Needs School has  finally built  the  framework of  class  improvement and curriculum 
management by positioning teaching plan, unit  (subject) plan,  lesson making materials, etc.  into the PDCA 
cycles of improving classes and curriculum. 
Keywords :  students’  qualities  and  abilities  teachers want  to  nurture,  systematic,  class  improvement, 
curriculum management
